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PBHGO DEFENSOR BE L8S INTERESES DE ES^ÑÜ EN MARRUECOS 
C O N MOTIVO D E UN VIAJE I M P E R I A L 
Granada y la cultura á r a b e 
Nuestro colega "Jil D e í e n s o r di 
Granada", publica el siguiente ar-
t í cu lo : 
"Hemos anunciado como cosa se 
gura la p r ó x i m a visi ta a Granada 
del Jalifa de nuestra i. 'i.a de Ma-
rruecos y re í a : lo r i ábamos ei-te viu^ 
je de su alteza imper ia l con la or-
ganización de nuestra?? fiestas á^ 
otoño. Como se trata de un acon-
tecimiento interesanto, cntendemof 
que la idea de esta vis i ta deben re-
cogerla las autoridade.? granadina.1 
para contr ibuir a su reaUzació.r 
con todos los^ honores necesarios 
La coincidencia del proyectado 
viaje con la fecha en que a q u í cue-
len celebrarse festejos do otoño, 
facilita la organizac ión do acto.-
en honor de los personajes marro-
quíes que v e n d r á n a Granada. E l 
todo caso, hay que pensar en aga-
sajar con fiestas ai ja l i fa y a si-
séqu i to sin perder de vista que e 
maravilloso escenario de la Alhíim-
bra debe brindar a nuestros ilus-
tres visitantes u n espec táculo ú n i -
co y espléndido. 
N oya por la alta j e r a r q u í a df. 
esos visitantes, fieles colaboradores 
de la obra civil izadoni de í2spañi: 
en Marruecos, sino t a m b i é n por la 
t r ad ic ión á r a b e de Granada, hnpor 
ta mucho, si el viajo se realiza, que 
el Jalifa y los suyos encuentrer 
aqu í la acogida cordial de unas fies 
tas preparadas en su honor. La ocd 
i í ó n para unos hermosos festejos 
Otoñales ons puede ser m á s p rop i -
cia. Hay que aprovecharla eficaz-
mente. 
Interesa mucho t a m b i é n oriental 
la opinión m a r r o q u í hacia Grana-
da y producir en nuestra ciudac 
al mismo tiempo un movimientc 
de viva a tención por los proble-
mas de Marruecos, singularmente; 
los que se relacionan con la ex-, 
pans ión cul tura l . 
O r l o o t e « c l o n e s 
Marruecos y el turismo 
No olvidemos cuanto en Grana 
da se ha pretendido hacer parla- E1 importante diario " E l Sol"' eí de la 2ona t r a b a n intensamente y 
atraer sobre ellá la s i m p a t í a y o su pág ina de tur ismo correspondien de un modo especial en los actuales 
in t e r é s del mundo á rabe . Núcleo* ^ a l n ú m e r o ¡legado ayer a e*fo días , para fomentar y atraer la? 
de personas inteligentes han lan-j plaza, escribe i.o siguien.e aficiones y las corrienle? d»; t n r i ü -
zado generosas iniciativas, que df • La revista "Afr ica- ' que ha p u b l i - mo hacia nuestro protectorado aprc' 
realizarse, hubieran ensanchado e cado un excelente n ú m e r o , avalora- vechando sijl vép ta josa s i tuac ión . ; 
horizonte espiri tual de nuestra c l t do con preciosas fotograf ías , aboga Hay que contrarrestar desdo luego' 
dad. Pero d e s g r i c - a d á m e n t e , nade Por la intensif icación en la zona de la acción de ciertas agencias extrar 
p rác t i co se ha hecho nuestro protectorado m a r r o q u í , ya jeras que propenden a encauzar o 
• Es constante a sp i r ac ión de loi que puede d i s f r u t a r a de lo pintores tur i smo hacia Mar.-uecos dosvián-
e íementos intelectuales de Granad? co y do lo exótico sin d i sminuc ión dolo de nuestra zona, que es su vio 
el establecimiento de una Líniver- de ninguna de las ventajas y garar de acceso natural 
sidad á rabe , donde pe r f ecc iona r í a i t í as de que se puede gozar en or 
su cul tura alumnos venidos de Ma- pa í s plenamente incorporado a la 
rruecos y de todos los pa í ses de c ivi l ización occidental, 
mundo m u s u l m á n La idea no pue-' "Esta es una de las ca rac te r í s t i -
de ser m á s interesante personalida- cas m á s salientes- dice—uno 
des á r a b e s muy destacadas la bar ofrecer el tur ismo en la zon tp 7 de laboriosid:ld e i n t e r é s pOT 
alentado con su s i m p a t í a , fcin em- ñola de protectorado En n r i Parte ^ t0d0S b a s k r i i para Vf',nCel 
bargo, nada positivo se ha hecho lugar, el t r á n s i t o maraviHoso ^ n S " 
No hemos olvidado tampoco e la c iv i l ización europea y el atra-
magno proyecto de organizar en yetne destello de la inüuénci 'a 
nuestra ciudad una Exposicioi! or iental que aun conserva M a i r n é -
Hispano-Africana en torno al cua eos; i m p r e s i ó n sorprendente que Í\ 
acrecienta con la extraordinaria 
proximidad y facilidad de comunión 
clones entre las costas españolan 
y las mar roqu íod , ob ten iéndose 
con gastos m í n i m o s y con como-
didades m á x i m a s las emociones d( 
un viaje en el que la distancia erm 
'RESIGNES D E PARIS 
L a cabeza de Barataud 
Pero la Geograf ía , que manda er 
tantos aspectos, de la actividad hu -
mana, es inexorable en este de laf 
aficiones viajeras, y un poco do tac 
se 'movieron ta ifjós entusiasmos; 
frustrados por circunstancias qu( 
no hemos de analizar ahora. Es( 
fué el momento en que Granad? 
pudo afirmar rotundamente su po-
sición en la cul tura hispano á r a b t 
conquistando el puesto pres t ig ióse 
que en jus t ic ia le cerresponde. Perr 
t a m b i é n se desvanecieron nuestraf 
ilusiones en punto de tal importan-
cia. La verdad es que en esto come 
en otras muchas cosas no hembi 
sido afortunados los granadinos. 
Recordamos esos proyectos y as-
piraciones para demostrar que Gro 
nada no ha sido indiferente a laí 
sugerencias de su pos ic ión h i s t ó r i - a l asunt0i E i Comité de T ü i r i s m c | 
ca n i a los dictados de su t r a d i c i ó n 
Si el proyectado viaje del Jalifa s i l « s w ^ 
ve para remover estos temas y sus- R A P I D A 
citar nuevos y m á s eficaces e s t í m u -
los, se hab 
interesante 
estas resistencias. La actualidad, 
ofrece ya pruebas bien expresivas 
De los p ropós i to s del Comi té df 
Tur ismo en la zona y del Patronak 
Nacional en E s p a ñ a dan buena idea 
el magníf ico pabe l lón hispanoma-
r r o q u í levantado en la F x p o s i c i ó r 
de Sevilla. Es conveijient-3 seftalai 
que en los d i s t in to i circuitos de 
Norte de Marruecos las carreteras 
se hal lan en excelenl? estado y fa-
c i l i t an u n c ó m o d j desplazan!ientc 
Uva y sentimental, sociológica, ( a 103 lugares elegidos de antema-
h i s tó r i ca , da a toda excu r s ión la er uo. Y en este caso, cabe aducir lo 
fonación de una expedic ión larga cons iderac ión de que el tu r i smo m : 
y excepcional. solo ha de ser fuente de riqueza i 
Estas condiciones tan favorables, sino el mejor propagador de las 
han de ser aprovechadas por núes buenas relaciones espirituales >j 
t ro Marruecos y las autoridades de ., sentimentales entre los ind ígenas j j 
protectorado, bien convencidas dt cuantos se decidan a v i s i t a r nuos-
ello, han dedicado su mayor interés:; t ra zona de protectorado. 
)rá logrado una fmalidac I a C ¿ * m P O 
B, en la que debemos co- r ^ 
laborar todos los gnaníidino? 
noso recorrido en avión. Estoy cor 
usted. ¡Volvamos a lo p r i m i t i v o 
Y en cuanto a descanso veraniego 
una butaca de mimbre a la puerta 
de la casita de campo para soñai 
^ . . u , , ^ . ^ ^ » ^ ^ ^ mm'ĵ mimm » *!**¡m 
EN E L PARQUE DE ARTILLERIA 
Iha conferencia del 
geaeral Mola 
Gomo se h a b í a anunciado, ayci 
a las siete de la tarde, en el liar-
m ó s e salón biblioteca del Parqiu 
de Art i l le r ía , dió una conferenc í r 
el Excmo. Sr. gcnerul jefe do i£. 
Circunscr ipc ión don E m i l i o Mola 
Vida l . 
E l i lustre conferenciante ante 
una enorme coacurrencia de jef^í 
y oficiales de las tres poblacioneí 
de la zona—Laraohc, Alcázar y Ar-
ci la—diser tó sobre la marcha d i 
"La columna de Senhaya en la 
primavera de 19^7''. 
I n t e r e s a n t í s i m a fué esta do'-u- ' 
men tad í s ima con Perene i i en la que 
el prestigioso genera' hizo v i v i r ' 
ante su selecto auditorio aciuolloí. 
inolvidables d ías en los que al mar: 
do de una columna hizo su famofií 
raid por las rég lenos de Kol.ama \ 
El general Mola fué objeto de i n - ' 
Numerables fe l i ' iHié iones por s u ' 
hrillante d i se r tac ión , q u é termine i 
ft las ocho y veinte. 
A las muchas f H i c U a d o n o í qu* 
ha pecibido el i lmím general, mU 
mst h nuestra muy s lncwi y en». 
insisíM.a. 
Modasto Moyron 
k voluntad pt<nh y por impe." 
m u h m oáupacioncs , ha t'ejadt 
m 9 \* Redacción út 
ffi™ ^ W | . » v t desde el d i n 
' ' ' ' •• ' 'nii . io o<>rnpa-
íento lameíi tninos la mar-
señor Moyi'ón, que durnnl f 
ayunos meses ha compartido cor 
I nosotros las tar-jas pe r iod í s t i cas . 
Topete 
cribiendo con alegro minuciosidac 
L a atracción Adr^nl" ^os encan^os ^e su rGtiro campes-
' : " ^ ' ' • » ' 11 t t re . | 
j ¡Cómo envidio estas sus diver-
] tidas expansiones estivales I Ustec 
ha tenido el acierto «le tomar er 
a lqui ler una linda casita, al pie dí 
un monte y a la ori l la de un arro-
yo con pretensiones de r í o . No muy 
I ampl ia n i muy fresca, pero suíl-
ií0' d6f- despierto mientras pasan la? ho-
ras, cacarean las gallinas, g ruño o' 
Continua actuando con gran éxi-
to en nuestro prime. ' teatro !a no-
table ag rupac ión a r t í s t i c a A d r i á n i -
Topete. 
cochinillo, zumban las moscas y e 
aprendiz de r í o ensaya u n dulce 
rumor de agua... Es verdaderamor 
te delicioso. 
CONSTANCIO 
El precio de los ce-
Pocos días quedan para t e r m i n a r ^ ^ « ' ¡ ¿ 8 necesidades. En ve- . » e A n | n c 7 n r n -
contrato tan excelente conjunte ran0 ¿ arr6gla uno d<3 cUalquiel FealeS 611 IOS ZOCOS 
cha del 
su 
de v a r i e t é s que como dec íamos e 
día del debut es uno de los n ú m e -
ros m á s fuertes que hoy a c t ú a n ot 
E s p a ñ a con este moderno reperto-
r i o de conjuntos, bailes y cancio-
nes. 
Dor i ta y Elsa Adr i an i fueron et 
la noche de ayer nuevamente aplai 
didas, siendo muv elevado el nú* 
mero de admiradores qmí l i enér 
las s impá t i ca s artistas, debido a sm 
bien ejecutados n ú m e r o s de baile.' 
y canciones. 
E l p o p u l a r í s i m o Topeto derro-
chó anoche su inagotable ingenie 
y humorismo, con el que da vida 
al espec táculo que agrada y gusta 
al públ ico que todas las noches v h 
ne concurriendo al Teatro E s p a ñ a 
La excelente pareja de bailo; 
Los Ortiz t a m b i é n son objeto df 
merecidas ovaciones pof «us rnu>; 
nítlroH baih'H viUro IM* que \u 
de-slaeado mim úh^ utíítf 'iuiu'lik'V.; 
brasilera*1 magisiralmcmt^ hatind.» 
No dudamos Ue Q\\Q ha cop 
tinuaf eon lisoniero «'vito la ^éHia-
cióu do la Agcupaciói i Topel 
Adriani tjue tan c a r h l o í a ftcogldf 
lo ha d i s p e n í a r b mieslro p ñ l l i c r 
j t l 
m rmo 
manera,.. Las moscas, a ju ic io dt 
usted, no son un p.-oblema n i utta 
novedad. T a m b i é n las hay aqu í Pe-
ro todo lo compensa con sus de-
liciosos paseos a la vera do! aspi-
rante a r ío y en su3 prodigiosas sius 
tas bajo la sombra del p i ñ a r . S( 
r e ú n e n a h í por lo que veo, oivoi 
atractivos de innegable importan-
cia que recrean su vis ta y ica r i 
cian su olfato. A K puerta de s i 
vivienda campesina las gallinas re-
tozan a su placer. Y poco m á s a l lá 
un cochini l lo g rufn incesantemen-
te, r evo lcándose sobra la t i e m . 
acogedora . I 
Reconozco que eáta v ida campos-, 
tre /es maravil losa y me parece 
verle a usted con sonrisa do satis-
facción patr iarcal , .cuando sus chi* 
Qgi retozan felice» y desnudos Snbr* 
laS. a g Í M del pegun to í í o . iQiií" 
d « í ^ f t 8 ^ v ida l . . . Bi usted ha I d - , 
do 6 los iMiUiroí. múU'A ftctuulmer 
U -'S vivo phmv ñt m i x m * * V 
una vitta Uetm <ie nobles t u | « ^ 
cir.H l i terar ias . Adoiv.A^, al ver«-e 
prejuicio^ de lá clvidzació.a lü 
o í r i t u eniregard-se pór é h t e r o a \éí 
' crtables gehtimlehl-)? { f iÉ j l J t 
•08, : Vi con tac tó eon K S 'aturaloí 'a 
nuefdra Maoré . 
!>i '••::nii'ndo Úé ht?oca\'v\\} n i ftf 
d? nulomiívi l . Esa oxcUf-
ñ¿ú ;•: butftb que preparan usiev 
HCF* para Visitar lina ftueva remo-
ta, le t>voporcioilara m á s Hbíítl^lj 
t SSiááá ümocion-js tlue Un v o r l i g i ' 
E n el d ía de a/er se cotizó en o-
zoco del Jemis de l i s n i Aros .íl al-
mud de t r igo do la cosecha a c t ú a 
a diez y seis pesetas hassani. E l pe-
so del almud os el de 2ó kilos 5 . 
medio. 
La cebada, t a m b i é n de la cosechi' 
actual, se cotizó a diez pesetas has^ 
sani el a lmud con peso de 25 kilos 
y medio. 
E n Alcazarqui ivr , otro de lot 
zocos importantes . de la zona, se 
cotizó en la sigiren-.e fo rma : 
TRIGO 
Cosecha de 192-̂  a 3Í; pesetas 
hassani eL almud. 
De la cosecha d« 1929 a 30 p ^ ^ 
t ü u hasiani. j 
-'l 
Cosecha & i i poSeUS 
Cosecha de i i ih j^Méh 
E) a \muá dé kX'&m lione. <U i ^ ' -
so 50 kilóisv 
Tambié?! se cotí-íavo.i los garba» 
zóé a 23, las habas a 23 y el rdpi í 
te a ÍJ2 pése l a s J! &lmnd. 
La ciudad de Limo-íes ha su^ride 
durante muchos? Ó Í M las t e r r ib lo í 
torturas de un morboso apasiona-
miento colectivo. T r a t á b a s e de juz-
gar los dos c r í m e n e s p e r p e t r a d o í 
por un sujeto terminantenKmU 
anormal. E l nombra de Charles Be-
rataud, que as í se t íama es ahora 
tr istemente cé l eb re en la mi tad 
del mundo. 
En realidad no es l íc i to descubrii 
el fondo de los sucesos que i m p u l -
saron a Barataud a matar. E s t á i 
comprendidos en las ó rb i t a s de le 
i r regular y de lo repugnante. L<-
que importa es la act i tud de lodc 
un pueblo frente a la burla posi-
blemente involuntar ia que ha h i 
cho la ley de la jus t ic ia en la pe í 
sona del t é t r i co ase uno de U m o -
ges. j 
Son dos los c r í m e n e s cometido: 
por Barataud. V ú ' i n u del prirncro 
fué el chaufor de un t a ^ í m o t r e 
que durante unas semanas se su-
puso que se hab ía suicidado. Vic-
t ima del segunda fué el amigo más 
ín t imo del c r imina l . 
Por las terribles c l r c u n s t a n c i a í 
en que Barataud hubo de cometei 
ambos c r í m e n e s contaba la " v i l l a ' 
de Limoges con \ \ cabeza del de-
lincuente. En m á s de una ocasiói 
intentaron l incharle los vecinos pa-
ra abreviar a ja jus t ic ia la senda 
de la muerte, que en o p o s i c i ó n . 
de la ciudad, el únicy destino po-! 
sible de Barataud. Ha sido ta l c 
desencadenamientD de Limogos qut 
el Presidente de Iv Audiencia de-
t e r m i n ó i n t e r r u m p í " una tarde e 
curso del debate hasta disponer de 
la fuerza púb l i ca suficiente para 
una sofocación de las indignacio-
nes callejeras, que se ce rn í an ame-! 
nazadoras violenlisimas, como 
un torrente. 
• * a 
Durante muchos días , el pueble 
de Limoges ha seguido al c r imina 
en sus t r á n s i t o s de la cárcel al bar 
quil lo y viceversa. 
Como si quisi ioa dar testimnoic 
públ ico de que en él reside la d i -
vina facultad de hacer jus t i c ia 
sentenc ió a muerte a este c r imina 
n gritos y en mi tad de la ra.Io. 
Hay en este terr ible espec tácu lo j 
una significativa i n t im idac ión a [or, 
jueces en los que el pueblo ha per-, 
dido la fé por que las claudicacic' 
nes de la jus t ic ia h i s t ó r i c a y a ú i , 
las de la popular que pierde todc 
en fuero a u t ó n o m o al trasponer lat 
puertas de los palacios de jus t ic ia 
«»« 
Los temores del pueblo de qtu 
eran clara expres ión sus actitudei 
acometedoras, ce han visto confir-
mados. 
Barataud acaba de escamotare s i 
cabeza al verdugo. El lo ha sido poi 
que atenidos a ú n los jueces a lo; 
preceptos j u r í d i c o s de Roma, la pa-
labra lo es todo v ninguna m t o r p r í 
t ac ión se puede oponer a sus r i g i -
deces. Una palabra de los jurador 
hombres de poca competencia gra 
matieal condenó a Limoges a qu< 
Barataud, con t i nué viviendo. 
• »* 
W o M v^lntw (le Limones 
mis te 'n ú ftu© i$ eumpU fciVi ttJ 
líft v $n m i i m m í á do m víluntad 
de vlhculaVí-Q* a la sxpmtón d( 
\& jus i ie ia hübiétuh de artiulifta^^í 
pái'i\ pédU^ iíi cab'V.^ da BK^toK 'i 
Po^ íóviüiVá j> éoA &mg\o a las 
visiones tlel señor p r o s i d é n t e de 
Tr ibuna l ya había -A lá sazón et 
Limoges el nútfiev-. do gf;<darme. 
necesaria para d?rendé; ' )n vida d r 
fartiftíó a ses inó . Pc'o H . \ hd p'iití-
impedir que sé lólhase Limoges o 
iVartitío d-c-l verdugo y áo «moima 
U bflra ped'u* d ttñim un eáQéV, 
Esta tumultuosa d e t e r m i n a c i ó n d( 
í . i m o g e s eá- renimente magníf ica , 
renovado que la piedad cuando 8€ 
trata de defender los f ueros de la 
jus t ic ia no es-si no una fiaque/a 
del indiv iduo. 
Las inuchedumbr?s que p i rce* 
den en todos los casos por reaccio-
nes en l íneas rectas, es decir, infle-
xibles, no son nunca piadosas. E r 
Limoges por defender el e s p í r i t u de 
la jus t ic ia en todo su r igor no ba r 
vacilado en ofrecer el pecho a los 
fusiles de los gendrirmes. En lat 
batallas callejeras que se l i b ra ro t 
hubo m á s de doscientos cincuenU 
heridos, entre ios que se cuentat 
catorce gendarmes cuyas vidas es-
t á n en serio peVíg 'o 
Francia y Bélgica , son acaso, [os 
ún icos pa í ses del mundo en que e 
pueblo guarda inlegi'h sus v i t a l i -
dades Por oso perrnaneca incon-
movible a t r a v é s de todas las con-
vulsiones y de tpdjis las reacciones 
de la Europa posterior a la gue-
r ra . 
Estas vitalidades del pueblo, l iát 
hecho posible que siendo Franci t 
y siendo Bélgica las naciones ensar 
grentadas por mayor n ú m e r o de h* 
ridos durante el incendio de Europa 
son los ún icos que no han sufride 
desviación, no ya de r é g i m e n fun -
damental, pero n i accesorio. Es de-
c i r que estas vita.idade.5 no pre-
sentan en la prácUc. i y a lo que pa-
rece ninguna incompat ibi l idad nr 
con la m o n a r q u í a n i con la r e p ú -
blica. 
Es posible que estos tumul tos d€ 
Limoges tnegan aspectos lamenta-
bles a lo menos aparentemente. E E 
sin duda poco piadoso que t-xio ur 
pueblo se amotine por que aspire 
a lograr una cabeza humana. Pere 
lo verdaderamente amargo de es-
tas historias l ú g u b r r e s es que el 
pueblo que lucha por alzar un pa-
t íbu lo , tenga ra^óii . 
CEFExllNO R. AVECILLA 
P a r í s , j u l i o , 1929. 
Aviso importante 
Se a lqui lan auoomóvi les de gr&, 
lu jo y confort, cumUetameT.te na 
vos para viajes, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos. 
Garage E s p a ñ a , Calle Ghingui t t 
Si Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
Sí Praiíu^tes y papeles 
m De ven ta ea! e i esta* 
•1 blteimiento 
U G O Y A 
fhuy g u s t ó l o ¡ J ó h d r á sü gtbXi 
fekperiencia a d i s p o s i c i ó n de 
us ied y le mostrarA los ú l t i -
fifioá mode los de *Koduks-
' B r u w n í e s " ' , desde 21 p i a s . 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por ei Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
£1 Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con* 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle, < Farmacia Españolan—Larache. 
COMPAGNIE ALGER1ENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: jL0j5i.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de franous 
fiomíciUp flocial: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BA&OA» D i BOLSA X M 
OANIBIO 
Cuentas de depósitos, á vtetai y fijas 
Depósito a vencimieDtQ 
Descuento y cobro de giros 
r Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
JSüvíps de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
j Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
ÍSmisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANGIA 
y ©n l oda f las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de T U N E Z y de BARRUECOS 
AQENCSA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
P O H P A N I A TRASMEDitmiRANEA 
Servicios España-Afr ica-Canarias 
fjlNEA B4KQEL0NA AFBJOA 







Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 



















Bal i to da ÍAra«Íi© f t r » Oádls I m € l m i ; i , - l i i t f %X i m 
La Valenciana 
Servido :l 'ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
[Horas de gélida T ^ M e precios 





NOTA.— Leí coches \ 
tas 13 y 16 herai iel« He-






De Larache 1 
De Lt i*&i K áleáltt 
7,13 > 30 y 16 
Q* A ' c i i a Tetaáí 
Ceofai 
Directa f ú n pa 











Esta Empresa tíene estabíeddo n gn 
dos ¡nodernos, de gran lujo y cemodi i.; , 





R A B A J O ) 
i e n t r a s h a y a m o / c a / 
J F í j f - W b w f o j m o / o r á -
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que !as personas 
amantes de ía limpieía y de la higiene tienen declarada a los Itiséo-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
Gn bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX. Es un gasto bien 
'-ecompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
Jable. B» Inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rex Research Corporetton 
Toledo. Ohlo. U.S. A. 
Depositarios: eo Larache, M.yM. Abecasis. E B Alcázar, 
Pulido Hermanos. £( Arcila, Rafael Fimat. 
C o n la muerte a cues tas 
E l mosquito, procedente de los lugares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, invade el 
hogar del hombre. Sólo es necesario-vaporizar 
; Flit durante algunos momentos para matar las 
i moscas y mosquitos portadores de enfermeda-
des. E l Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se esconden y 
reproducen. Destruye sus huevos Mata los 
insectos, jiéro es inofensivo a las personas. 
"No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo cop 
frárija negra. 
s todo producto q u e S 8 TOílda 
% a g r a n e ! n o e s P i l i . 
'Éxija los enva ŝs precintados. 
Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífíco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c rti, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
j e s 1 o o o o es. ^ ?- i o 
c.xceSeí»tc icrvído de Coniedor a i» câ r. 
Bebida^ ie f^sfeeiéntet •Cf'edtarff»0 m?írĉ s.— Tsm* 
Praaie IÍ T?,aíro gsî f IKI 
Antonio Baíagtter 
CASA F U N D A B A E N 1915 
Depós i to de materiales de construc cción. F á b r i c a de baldosas bidraul 
í a s . Maderas de todas clases. HierrosChapas galvanizadas. Labado de I U * -
dera. S e r r e r í a m e c á n i c a . Ar t icu lo tde Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica. C r i s t a l e r í a Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L TA.N \CREI>I1 
TADO CEMEMTO " A T L A N D " 
U N A b R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCf 



























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B F N S F N e* fabricad» con le-
che procedente de vaca?» s a n d e Diáatirí *rcai aumenta-
das con los ricos p istos de aquel país, Es reeotuendada 
para niños y enfermos. Desconfié de las muchas ÍMITA-
CíONES que se bar* hecho de este articulo y exija Menv 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B r NSRN. 
Representante en Larache : Antonio López Éscaíant 
i 
E L O I 
Repone en ^onocimiem o del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Por mayor: B U S Q U E T S Hnos. y C.» 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Cetrtar 
t u m 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 




IB 4 ÍIO-ÍÍ 
ESTACIONES 
TRENES DBSCEN 
N.o 1 N.o3 
S LARACHE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S AÜAMARA S 
S KERMA S 


































NOTA.—Se expeKdea ?)1Hete« 
¿.•ara 15,30 y 0D viajes, veladero» 
J< tam^níc. asi corno blüetes de fiwr 
Ej trea número 11, circula! o« i t t g i i M y dcmjingw 
I I tren ww«r910, «SretiUi lo« d ^ s o i y IMCSS, 
(O 







p M g 
t3 
S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA-
RROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
Sfl eíxcuGjaíra QJI La rach í : el dis-
tinguido jefe íi.3 Sanidad M i l i t a ^ 
comandante módico de las í i ; íer-
venciones Milií ires de T e t a á n sé-
fiqrr Gómez Arroyo . 
• • • 
Para el p róx i a io día 28 del co-
rriente a las once de la m a ñ a n r 
ha sido concertada en Cádiz ía bo-
da de la bella señor i t a Candelaria 
Cadenas Soriano, hermana pol í t ica 
de nuestros estimados amigos dor 
Enrique Perera y don Luis Ait- 'se-
ros. con el distinguido joven dor 
Alfonso Benot Crespo. 
A. los futuros esposos enviamos, 
por adelantado nuestra fel ici ta-
ción, agradeciéndol'- ' i la invi taciór 
que nos ha enviado para el acU 
de su enlace matr imonia ' y a s'.u 
familiares nuestra m á s cntusiasU 
enhorabuena. 
« < » * 
En Mequinez, lia fallecido el co-
merciante i s r a e i i t i don S imón Bet. 
hamü qu edurante algunos años ho 
estado establecido en Larachc. 
A su desconsolada esposa y a SUÍ 
familiares part icularmenta a sus 
hermanos pol í t icos los señores df 
Benchluch, enviamos nuestro rn;5.í 
sentido pésame . 
• *• 
Ha regresado a Larnchc el cono-
cido empresario del Cinema X dor 
Isaac Benasuly . 
• • • 
Se encuentra en Larache el dis-
tinguido director de la Compañía 
Marocaine M. Labadon. 
En las ce rcan ías de Tarcunz h? 
sufrido una caida del caballo qu< 
montaba el distinguido interventoi 
mi l i t a r del zoco del Sebt don l la-
món Mola, hermano del exce len t í -
simo señor general jefe de la cir-
cunscripción. 
Afortunadam3nte el c a p i t á n Mole 
solo ha sufrido algunas erosionej 
de las que le deseamos r á p i d a cu-
ra, lamentando v i v a m e í ^ oí acci-
dente sufrido. 
• • • 
( A c o m p a ñ a d o do su dist inguido 
h i jo el alumno d i la Academia, Ge-
neral M i l i t a r don Ventu ia R o d r i -
guez Manterola, r eg re só ayer de 
Ceuta, el jefe de Estado Mayor te-
niente coronel Hodi i g u e í Ramí rez . 
• •• 
H a visitado nuestra Redácción e1 
p r imer n ú m e r o del semanario "Ho-
ja E s p a ñ o l a " editado en Casablanu 
del que es directo.? nuestro ant i* 
guo amigo don Josó ¡Lnriquez. 
A l nuevo semanario le deseamos 
' p r ó s p e r a en la hermosa po 
b lac ión del vecino protectorado. 
• « « 
E l n ú m e r o 199 ha sido el prernip 
do en la r i f a benófica celebradf 
ayer en el Hospital de la Crcz Ro-
j a . 
« a • 
E l doctor Fez ha trasladado s i 
consulta de Medicina y Cirujfa ge-
neral a la calle de Alfonso X l f ] 
(Casa 'del Yunque p r imer piso). 
• « • 
Se alquila una casa con sie-
te habitaciones y cuarto de ba-
ño en el Mensah. Compañía 
Bilbaína. 
••* 
Se alquila habitación amuebla-
da, en sitio céntrico, para perso-
na sola, Razón en el quiosco, 
puerta a «La Vinícola». 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de " L a Vinícola" . Plaza de E? 
p a ñ a . 
• • * 
Mecanógrafo se nocesi t i para uno; 
trabajos. Razón cali 3 Real n ú m . 37 
Feliz operación qui 
rúrgica 
Por los comand.nif/ís y cap i tá i 
méd icos señores Gaiizo, Gabarcia j 
Muñoz, le ha si l j practicada n,.í 
ope rac ión q u i r ú r g i c a a la joven } 
dist inguida esposa del cap i t án a j í 
dante de Intervenciones M i i i t a m 
don Gerardo de la Lasara 
L a ope rac ión so llevó a cabo fe-
E N L A C R U 2 E O J A 
El solemne festival re-
lignoso de hoy 
¡OH, E L _ C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
eomo refugio contra el calor, loa 
lugares sombríos , las callejuelas > 
los parajes estrechos, sin caer 3r 
la cuenta de que el sitio m á s de-
licioso y más fresco es el RECREO 
DE L A PLAYA . 
PRECIOS D E LOS ARTICULOS' 
Huevos fritos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
pescado fr i to (ración) 
J a m ó n Serrano (ración} 









VISITE E L RECREO D E L A 
P L A Y 4 
ATENCION 
Gran realización has 
ta el 25 del corriente 
La casa Diaidas o Hijos, pone en 
conocimiento del públ ico , que c«-K) 
mot ivo del p r ó x i m o balance y pe 
sup r imi r la sucursal de la Calle 
Real, l i q u i d a r á a precio? i n f r e i b k f 
los a r t í c u l o s siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, mantas de viaje, juegos df 
Satsuma y a r t í cu los para regalos 
etc. 
No dejen de vis i tar e«te estable-
cimiento antes de. comprar cusí* 
quier a r t í c u l o que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las s e ñ a s : Dialdas e 
Hi jos : E l competidor hebreo. Cali'. 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real). 
SE V E N D E ESTANTERIA 
lili* II | lllllllllfl " i W M B i g 1 .. 
/•»r*g*A ?«3B& £>9S£9í!k. r t & 
Con motivo de la festividad 
de San Vioer tede Paul, fun-
v a o r de todas as Asociacio-
nes Kdigiosas y P. trón do las 
Hijas de Ja C ridad de esta 
lizmente siendo satisfactorio el es QrJ n, hoy \ii rnes te ¡idrán lu-
tado de la distinguida onfor.na a k g a r e n i4l j de esta j -
que vivamente deseamos un lapior » , 
ajivio , tucion Jo» i^uieates actc« re-
A los distinguidos dociorés que ''g108©»: 
han realizado con tanto , éxi to h Alas 6,3o mi>a y comun ón 
ope rac ión a la bella s eño ra ue Las-! para lacomuaidad. 
t ra, enviamos nuoslra íe l ic l fación A las 9,3o misa cantada. 
I A las5 3o de la larde, bendi-
, . , ción solemne y sermón y a con 
La« prOXmá' ap^tUra tínuíacirSn veneración de las 
rdiquias del Santo, quedando 
invitada^ cuantas &erionñ%der 
— sieen asistir a tan solemne fes-
Muy en breve a b r i r á sus pueftai ti val. 
al púb l i co el cii!-3 de verano que 
anualmente instala la empresa de 
Cinema X . 
Con gran actividad se ' levan 1 
cabo los trabajos de ins ía lac ión d( 
butacas y para sil i n a u g u r a c i ó n la 
c-mpresa se propone proyectar v i 
la pantalla u n í gran p roducc ió i 
c inematográ f ica . 
del cine de verano 
de fuertes calores. 
Leche condensada con azúcar 
A R 1 P O $ A 
Cuando otras mareas competidoras suben sus preclós» 
Lsche Condengadí* MARIPOSA se sig^g vendienéO a 
m prelio antiguo 
Siñ ningíin a u m e n t ó 
O tjü P 1̂ cads dree etiquetas de lecbe Cofi' 
ú \* MA' í ^ b ^ A se entregf GRATUlt« MYNTE Un 
bí te de ¡a citada Di&rca de Lceb'e. 
Los canjes se efectúan en l̂ s mismos éstéblecímientos 
de comestib'es o en las oficinas de los sgentes: 
Nota oficfosa 
« Algunos periódicos muestran 
iu extrañeza por la falta de una 
manifestaciós de indignación e 
protesta por parte del Gobierno 
T a m b i é n nos anuncia la empresa ante el repugnante crimen de que 
que el púb l i co p o d r á admirar ei ha sido víctima la distinguida da-
P.I cine de verano las mejores pe- ma dona M9ría Qtero de Mene-
l í cu las que han sido lanzadas a ses 
mercado pelicu 'cro en la pasada > U 1 1. 
actual temporada del arte mudo. Es grato al Gobierno compre-
E l nuevo salón de verano d r i bar que cuando, como caso raro, 
Cinema X, se vara c o n c u r r í d í s i m e se baila ante algún suceso omo-
de p ú b l i c o durante todo el verane cionaate de la vida pública, la 
del que a ú n quedar muchos díaí opinión añora su voz. 
Esta voz, ciertamente, so se ha 
dejado oír; pero el fiscal de Sw 
Majestad ha recibido lactruccio-
nes que permiten esperar medi-
• das áe rápida severidad, que c«n-
i tribuyan al remedio del mal socia] 
• que ha producid® la ejecución de 
; este crimen bGcherneso. 
Por otra psrte, la acción ciuda-
dana debe contribuir eficazmente, 
cen virilidad, a luc* ar COK tra pro-
cacidades del jaez de esta que 
hoy nos sonroja, y es de esperar 
j que la actitud de les jueces, con 
: sentido comprensivo de las reaii-
| dades sociales, no inquieten nj 
molesten demiskido a los que to-
men sobre sí el cuidado hidalgo 
de defender al sexo débil de las 
groserías chulescas de les con-
quistadores callejeros». 
Bemb^mn k H^zan 
Plaza, de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
Gema-La; ache 
La acreditada empresa " L a Unión, 
Gramófonos y discos " L a Voz de s i 
Amo" , "Deoca" y t•Columbia,^ Lo 1 
ú l t i m o s tangos argentinos por el t r í I 
I rus ta y la orquesta t í p i c a Spaven 130116 en a c i m i e n t o de su d i s t ín 
ta. Inmenso surt ido de escogidos d i ' gUlda clientfila' ^ íodos l™ ™ s e 
eos por Fleta, T i to Schipa, Carus ; ^ aÍ 26' ? p rec iü del Paso bi 
1 Hete d eLarache a Ceuta s e r á de 1 so y Chaliapine as í eomo couplet 
de P i l a r G a r c í a y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar . Junto al Gasiní 
de Clases 
NO DEJE US VED DE V I S I T A R E l 
RECFlEd DE L A ^ L A Y A 
pesetas y del pu3?t3 Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas d 
an t ic ipac ión , se h a r á n 1 >s viajes 
pe t i c ión de los clientes a l a h o r 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pese ta de Laraohe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
v i s v s m r i 
miii^Ti'iw-n.iiiir'T 
Banco español de Crédito,-^, A. 
ac Lare 
Óalle Maachráa ná^nero 1$.—! A R \ C H ^ 
TÍ > '.Al 
Gfipitai socialí 50 millones de pesetas 
Capital desembolsadf i 30.4^8 500 pesetas 
Reserva': 30 290.448.26 
gj». de. ahorrOf: l> te»e?es 4 0(s a la v is t* . Cuentas coríientes 
en D<*S» t a í y d i v i asextrapj rfis. 
S'JOb'S 1 Larache * v nida Reina Victoria 
H iras de O j : De 9 a 13 
D I T I M A H O R A 
Firma de-l tratado aduanero con 
Francia • 






FIRMA D E L TRATADO A D U 4 N 5 
R O CON FRANCIA 
Madrid.—El b i d e n t e dél Goñ-
sejo general P"r;mo de Rivera, 5 
el embajador de Francia, han í i r J 
mado hoy el tratado del r ^ i m o r 
de Aduanas y policía entre los dofc-
pa í ses . j 
E l acto de la firma tuvo luga i 
en la Sec re t a r í a da Asuntos Kxte-, 
rieres, 
L A INAUGURACION D E L FERRO 
CARRIL PUIGCERDA-TOURS ^ 
i \ 
Madrid.—Para el p r ó x i m o domir 
go se ha dispuesto todo lo conve-
niente para que se e fec tué la inau 
gu rac ión del fe r rocar r i l de Puigcci 
d á a Tours . j 
A l acto a s i s t i r á representando a l 
Gobierno el min j j t i ' o de Fomenta. 
E L PRESIDENTE A P L A Z A E L VÍA' 
JE A L ESCORIAL 
Madrid.—El general Pr imo de R 
vera ha aplazado hasta m a ñ a n a su 
anunciado viaje ' i l Escoria], por te-
ner hoy varios asuntos péndientef 
que le impiden ofoc íuar lo como 
estaba anunciado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Maddir.—Con mot ivo de bnber 
aplazado el marques de Estella su 
marcha al Escorial, el Consejb df. 
ministros que estaba citado p a n 
hoy antes de mediodía , se ha ve»! 
rificado a las B'SO de la tarde, sien-. 
do presidido por el general Prime 
de Rivera. 
F I R M A D E MARINA 
Madrid.—El Rey ha fumado po i 
te légrafo , la siguiente conibiiUtcWt 
de destinos del departamento <j<» 
Mar ina : 
Promoviendo a vice almirante t 
don Manuel P é r fi á n d e ¿ A l -
meyda, que cesa en el cargo df 
jefe de d iv i s ión de ló.-j cruceros de 
guerra, pasando a esta corte paro 
eventualidades del servicio. 
Nombrando jefe de d iv is ión dt 
los cruceros de guerra, al a c t ú a 
contraalmirante don Adolfo Suan-
ces, que d e s e m p e ñ a b a el cargo df 
jefe de la Sección de Escuelas, or 
el Minis ter io de Marina. 
J IMENEZ E IGLESIAS A SANTAN-
DER 
Madrid.—Han salido pata Santat 
der los capitanes J i m é n e z o Iglesias 
p ropon ióndose permanecer en ñi* 
cha pob lac ión breves d ías , ya q iu 
su viaje se debe al deseo de cum-
p l i r la promesa que h a b í a n hechc 
de conviv i r por algunos días cor 
la oficialidad del crucero " A i m i r a r 
te Cervora", para lo cual se a.'oja-
r á n a bordo del mismo. 
E L HERMANO D E L COMANDANTE 
FRANCO D A UNA NOTA A L A 
P R E N S \ 
Madrid.—Don Nicolás Franco 
hermano del comandante don Ra-
món, ha facil i tado una nota a la 
Prensa, en la que reconoce habferse 
obrado a c e r t a d t ó i m á m e n t e en ióCX 
momento, por conseguir el salv4. 
m e n t ó de los aviadores t r ipulante* 
del "Dornier 16'' 
UN CONSEJO D E MINISTROS EN 
SANTANDER 
Madrid^.—Se da! como probable, 
que para d e s p u é s del JO do agoste 
se c e l e b r a r á un Consejo-de m i n l f 
tros en Santander. 
GOMEZ 
Cartelera BodegasFran-
co E T E A T R O ESPAÑA.— Exito 
debut de la notable troope 
«Adriani-Topete». 
Or. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfarmedades ée los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftál-
nico Naciooal de Madrid y de 
l'Hotel Dieu de París. 
Camino de ía Guedira, 44» 
Consalta: de 4 y 30 a 6 y30 
dARIO MARROQUI 
PIDA 
. T A R I F A S 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Bepositaíio, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (VilU| 
Msu'ía, Teresa^ 
MNTER 1 
La mejor cuchilla de afeitae» 
Paquete de diez cuchillas i'O^j 
pesetas. Una cuchilia sueltai 
¡Q'50. De venta, en la c?a^ 
«•fiOYA»? 
h m y g u í a 
para la madre, es KÚi td* 
^noddo reconsíiTuyenie 
Con él la madre adqiñef^ 
vigor, nvmt poderosamefí 
^ á su ht]o y aleja l o l 
p*>hgnis de la debilidad, \:é 
anemia y el raquitismo 
C<eKa de cnedip siglo 
« éxi to crecicnt* 
Aprobado por. \h Rtf¿l 
AcacteíSílfi de Mediciné 
El rtk|Or conseiD bara üria i had ¡ | 
es recomendarle ci uso, durante 
biañzá. del activísimo larabe di5 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
QUALQ aARROQÜJ 
" E N OU1VIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡no 
U L J - I - , ^ O K A K I jefe de las Intervenciones M i 
b o d a d e l a senon- l i t ere ¡ sdcnEicuter ioPcf ía , co 
te de Margarida 
Con toda solemnidfad tuvo lu-
gar ayer, a las nueve y media de 
lá mañana, en la igiesia de la Mi-
sión Católtca, la boda de ia dis-
tinguida y encantadcra señor.ta 
Carmen Marjanida, cen el cuto 
capitán médico, afecío a las Inter-
venciones Mibtares, don Fedcri 
co Torrecilias'y Leal de Ibarra. 
Apadrinaron a los nuevos es-
posos la respetable tía de la no-
via doña Saiomé y el prcstigkso 
comandante de las Intcivenció 
nes Militares don Antonio Ga cía 
Gracia, actuando de testigos los 
ooroneles de las das medias bri-
gadas de Cazadores don Luis 
Castelló y don José López Gó 
mez; teniente coronel jefe de íss 
MehaMas e Intetvenci.': íjes Mi i-
tares don Eleuterio Peña y el tío 
de la aovia, don José. 
Vestía ia «ovia lindo traje de 
seda blanco y realzaba su belleza 
con ia simbólica corona de aza-
bari 
E l novio vestía el honroso uni-
forme de médico militar y sobre 
su pecho ostentaba diversas y 
valiosas condeccracionc s. 
A la ceremonia acudieron nu-
merosas y düsfcinguidss L m-liss 
de la buena sociedad de Alcázar 
y Larache, y bendije la unión ei 
presidente de la Misión Catáiice, 
R. P. Pelayo. 
Al salir los novios de la Iglesia, 
nuestro compañero gráfico don 
Luis Kicaft, hizo algunas futogra-
físs de los nuevos esposes. 
Terminada la ceremoaia cup-
ciai, l#s novios, padf inos e inví 
tados, ocupaado autos y ceches 
que les llevaron a la iglesia, pasa 
ron al Real Hotel, en dende sé 
celebró espléndidamente ian gra 
to acoatecímiento. 
Verdadero derroche de fiaas 
pastas, rices bocadilles, vines de 
todas marcas, Íicore¿< chanepagn, 
cervezas y aromáticos habanos se 
repartieron. 
L a Dirección del Real Hotel 
supo acreditarse una vez más ea 
la excelente orgaoizeción que sa-
be darle a estos actos. 
E l nofeabíe sexteto que tan 
acertadamente dirige ei maes-
tro G ¿ r a i z & raenizó el acto con 
preciosas composiciones. 
Bien quis iéramos no incu-
rrir en olvido invohiotario al 
citar ios nombres de los mu-
chos inviudos que asistieron 
a esta boda, pero auna tí ñe-
que de es>íos olvidos, que nos 
sabrán perdonar, queremos 
hacer constar que entre ios in-
vitados se encontraban el co-
mandante militar y jefe de! 
sector coronel don Luís Cas-
tel ló, coronel de la primera 
media brigada don Jo^é Le pe 
GómeZ y distinguida famitu 
mandante de dichas Interven-
ciones d o n Genaro Uriarte, 
distkiguida familia del coman-
dante mavor de Reculares se-
ñor Puente, director del Hcs-
p t4Í Mil tar Sr. Mai tínez Zsl-
dívar, y médicos militjres se-
ñores Riven?, IKbisna y den 
Anastasio Martin y su elt güB-
ée esposa, st ñaríías de Grana-
do y de Mwtre, comisario de 
Gucir* de 4i s ímervcncicncs 
dan Enrique Mcnacho, presi 
denta de V Rope.r illc dr âm / n 
tonio doña Rosario Grpcifc, v u 
da de García, juez de P^z don 
Jo é Phnas, secretailo del 
Juzgado don Leepaido Ctba-
Hoy oficial d©n Fernando M» 
diná, teniente veierinario se 
ñ r Sanche, baj^ de la ciudad 
caid Melali y jalifa de. c¿mpe 
îdd Absclsm E l í emioui, to-
do el personal de Ofíc ioas de 
Intervención de e?.ta plaza, va-
rios chejs y otros fi4t*;b!cs mu-
s - manes, el hermano del no-
v o don José TorreciÜ» y otras 
ítiwguídas perseii? fe, cuyos 
nombres lamentamos ne re-
cordar. 
A la una de lá tarde partie-
ron los felices y distinguidos 
esposos en viaje de novios pe-
ra Tetoán, Ceuta, Algeciras, 
TOTICIERO DK ALOAZAII-
QUIVIR 
Estuvo ayer unás boma en 
esta nuestro querido Director-
gerente y proptetaríe de los 
csüab'ecimieníos <Geya»,don 
An^el García de Castro. 
Del homenaje al co-
ronel Castelló 
Antes de lo que nototroc supo-
níamos teadrá lujar en esta 
justo y merecido h^me' eje al cui-
to cemandante r/,ilitü>' y jefe de] 
sector coronel cica Mús Castelló. 
Demuestra est -he^ ce., b^r- p,,r3 asun>os de «egoeios 
U elocuencia el ^ ; c c ^ y car iio i e%ía>yo en cst¿ ntlestrrí aBt¡ 
qut setieoe atan preatigiéso mí- |gu0 « m ^ o ei Ccmerc¡r-ote don 
litar, qu- con i* besd^c y exqui-1 D,ego Garc ía dei Valle. 
s h afabili(i«tó ha cabido conquis-1 
ta* c 'a1! simpatías de íc^as 'as co-
lonias que formaa vtt? p b a ió . 
Consistirá t í hemeaa,* e» a 
entrega de la pUca d« M •> ía Cris-
tina, que por méritos fuerra 
•le ha sido conceo.o^ pe el Ge-
bierao de S, M. 
EsU valiosa distinc ó cos-
teada exclusivamente por el c 
meato ctyíi de ias aiver a ol 
nías de A^cszfvT. 
Ademi S de f« plact, y en «-1 ac-
t-v de la entrega, se le < bsurqui ¡a 
con un vino de ho» or, que ba 
iblemente será en eljRealHotel. 
La aoqutsícióa de h pf»cf y Ib 
que Unpó^te el vints á<t h- t«o- se-
rá ceste do por saacíi^CíCB eat -
los numerosos ¿>rai^s ®el elcmi a 
to civil que fcie&s en esta. 
Se ha fijado la cuota de 10 pe-
setas, tecierilóse ea cuenta que 
míte , tiene la atención de invi-
tarnos a ia solemne misa que 
boy tiene lugar a las 9*30 de la 
mañana, con motivo de ser 
boy la fiesta onomástica del 
P ti on de esta benéfica y reli-
gio a institución. 
soa muchos los señores que de 
Sevilla, Granad?, Csrti gena y«deán adherirse. 
Cá.diz. i Cuantas persooas del elemeato 
Feliz viaje deseamos a losi civil quierso contribuir pueden 
nuevos esposos, a ÍOs que de- fcaoer fnt esra de dichi» cantidad 
seamos toda el*- e venturas - ai de jfade- de Di^.RfO UA- aaornoa de la feria, 
y unu eteros-ur.: * \ R>'. OQÜI, que t-^e en su pe der 
Pe t̂ n «do a b t Hón de O u 
d d Rodrigo, tuvimos ei gu ^o 
de saludar ayer a prest gtoso 
on and s?ie don Jo>c Pujóles, 
fcsre joven comandante, al 
que damos nu«stra bienveni-
da, t s un bizarro jefe de nues-
tro ejército que por su bnllao-
te comport niunto duraste el 
peí iodo de operacionies posee 
valiosas condecoraciones y as-
cendió en distintas ocasiones 
per méritofi de guerra. 
Grata estancia deseamos en 
c-iaal ouevo y jove« coman 
. nte del batallón de Ciudad 
Rodrigo núm. 7. 
G i m é n e z y R o s 
Talleces mecánicos de carpintería 
y eD^uisterh 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y prttsupu stos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
A L - C Z i UÜi V IR 
(junto ai t atro) 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCÁZARQU1VIR 
Hoy I 9 de Julio de 1929 
La grrandioss película 
Por la fuerza 
de los puños 
Por Tom T i er y sus inse-
par b̂  s Cespita. Vivales» 
Postinero y Flecha 
Para ultimar el presupuesto 
de gastos, «e reunirá boy vier-
nes ia Junta de Festejos. 
En esta reunión se dará lec-
tura a los piiegos presentados 
por varios industríales de esta 
plaza para la instalación de los 
i la íi-cta di? ftdbfritíos. 
, , . \ OopcrtuRame i te anunciaremos 
OBíVIGIO tíe C a m i 0 n 6 - ¡ l a fecha del Fomeaajc, que ba 
, • imtrecido la aorobación de todo 
tas para pasajeros {Alcáz&r, por tretarse de persena 
! ten querida y de miM»r de t*n 
OPOI.IO D £ TABACOS 
t > £ L AíORTE DÉ. A F B I C A (MA-
R R U E C O S 
Labores que se recuiuieadan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y u,30 y "MA 
iDogaüo aei m m colegio de Seíllia N I L A E X T R A ' a ü»40- Picada 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " -
y ae ios iribimaies de España 
ea Marraecos 
M i g u e l A l c a i d e 
o e i a Ü i i v a 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escnaa 
Frente ai Juzgado 
s 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri* 
líos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARUb A EJN h i ) i 
ESTANCO^ 
DE JUAN LOPE2 ; brillante bistona. 
Salida diaria de A l c t o r para . 
Teffer, Muires r l^exerah a f̂ s ? P g ^ Q Q j Q CefltraJ 
8 de la mañana y a ias 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes ea esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil 
Farmaofe Hispana 
% L a mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili6 
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
pador. 
Zoco. Junta al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A ! r Q U I V I R 
Zoco de Sidi Bu-Harnea 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q ü i VIR 
ha Marsella, donde actual-
mente reside y como conse-
tuenoia de su reciente parto, 
se cncu&níra alga deliciada de 
salud la dístinguica esposa de4 
cós su l de España don Vicente 
Ramírez Montesiaos, 
Hacemos votas por el total 
restablecimiento de la distin-
guida cura -. 
* * a 
El presidente de las Confe-
rencias de S. Vicente de Paul, 
en atento B . L . M. que nos re-
Exija siempre el Flit en 
bidón amarilio con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija los envases 
cintados. 
Por mayor. B l ' S Q U B T S Hnos. y C 
Cortes, &87 — Barcelona 
Madrid. SevilU, Bilbao. V«ler.da, 
C i jdn , Vigo, Palma y CeutA. 
Q 
I ñ s t á í a c i o n e s E l é c t r i c a s 
con personal espseializado 
asa "Goya'.-Alcazarquívir 
e a 1 H ó t e 
A L C A Z A ^ Q U I V I R 
Hotel de primer orden, ícdo confort; agua fria y ca 
Heme en todás las habitaciones; baños, garage propio. 
Excelente cocina 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 Julio ^29 
Z B » t O l O ü . O fll 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 





















CEUTA (PUERTO) Ll . 













Cruces.—Los Irenes C. 1 y M. 33 cruiao en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan ea 
«I Rincón coa M. 31 y M. 35. 
r e a 
gente exclusivo para La* 
r a c h e A i c á z a ^ u A r c ü a : 
o h e t a , 
C O Q E e 
P i d a n c a t á l o g o s , n o l d i 
o r e e m o s y c o - " ! d i ^ n e .c 
d e v e ^ t s 
